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4In het kader van een samenwerkingsproject ordende en be-
schreef KADOC het archief en de bibliotheek van de zusters 
ursulinen van Namen. De wortels van die gemeenschap gaan 
terug tot in het ancien régime; de congregatie kende hoogten 
en laagten. Vanaf 1947 waren de Naamse ursulinen structureel 
verbonden met hun naamgenoten uit Onze-Lieve-Vrouw-Wa-
ver. Hun activiteiten resulteerden in een waardevol historisch 
(papieren) patrimonium, dat tal van onderzoeksmogelijkhe-
den biedt.
De congregatie van de religieuzen ursulinen gaat terug op het le-
ven en werk van de heilige Angèle Mérici, die in 1535 in Brescia de 
Compagnie van Sint-Ursula stichtte. Onderwijs aan jonge meisjes 
was van bij de start de centrale apostolaatsvorm. De congregatie 
vestigde zich in 1636 in Namen. De eerste overste van de commu-
nauteit, Aldegonde du Saint-Esprit (geboren Jeanne-Françoise de 
Bande), bekwam in 1652 een officiële erkenning. Al in 1681 zou 
vanuit Namen een ursulinenklooster in Mechelen worden gesticht. 
Zoals vele andere religieuze instituten werden ook de Naamse ur-
sulinen door de Franse bezetter ontbonden. De diaspora duurde 
maar enkele jaren. Na 1820 hervatten zij hun apostolaat: enerzijds 
(nagenoeg) gratis ‘volksonderwijs’, anderzijds betalend onderwijs 
in een pensionaat. Hun bloeiperiode kenden de Naamse ursulinen 
pas vanaf 1850: leerlingenaantallen namen toe, het onderwijsaan-
bod (onder andere kleuter- en beroepsonderwijs) werd verruimd 
en nieuwe scholen werden gebouwd.
Na de Tweede Wereldoorlog kwam het op vraag van een financieel 
noodlijdende Naamse congregatie tot een ‘unie’ met de ursulinen 
van Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Namen nam het bestuur, de con-
stituties en de regels van O.-L.-V.-Waver aan. In de geest van het 
Tweede Vaticaans Concilie zouden de Naamse ursulinen een meer 
decentrale structuur aannemen (twee regio’s) en hun onderwijs-
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6apostolaat verruimen met inzet in onder andere Oxfam, Pax Christi 
en alfabetiseringscampagnes.
Het aan KADOC overgedragen archief is rijk en divers. Het bevat 
eveneens een waardevol fotobestand en bestrijkt alle thema’s die 
een onderzoeker in zo’n congregatiearchief verwacht. Zo belichten 
de documenten de stichting en de ontwikkeling van het instituut, 
met al zijn hoogte- en dieptepunten, de financiële wisselvallig-
heden, de regel en de evolutie van spiritualiteit, devoties, cultus 
en liturgie. Ook geven ze een beeld van het wisselende aantal le-
den, van hun profiel en vorming. Een onderzoeker kan eveneens 
perfect de vele verhuizingen van de gemeenschap reconstrueren 
aan de hand van stukken over het onroerend patrimonium. In het 
algemeen en zeker via de dossiers over contacten met burgerlijke 
en kerkelijke overheden leert het archief hoe de congregatie zich 
gedurende drie eeuwen trachtte aan te passen aan een wisselend 
politiek-maatschappelijk klimaat en aan kerkelijke evoluties.
Vanzelfsprekend belicht het archief ook het onderwijsapostolaat 
van de congregatie, zowel in zijn organisatorische als inhoudelijke 
aspecten. Zo weerspiegelen de documenten het vaak moeizame 
streven naar een evenwicht tussen gratis onderwijs enerzijds en 
de financiële leefbaarheid van dat onderwijs anderzijds. Voor een 
aantal lessen, bijvoorbeeld ‘snit en naad’, kunnen ook mooi de 
evoluerende inhoud en aanpak worden bestudeerd.
Palmares en oud-
leerlingentijdschrift 
van de Naamse 
ursulinen.
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KADOC-medewerkers besteedden bijzondere aandacht aan de 
overgedragen congregatiebibliotheek, vooral afkomstig van het 
klooster in Namen, maar deels ook van de ursulinen uit Evreux, 
die kort na 1900 na hun uitdrijving uit Frankrijk (wet-Combes) tij-
delijk onderdak vonden bij hun Naamse medezusters. De collectie 
werd integraal bewaard en gecatalogiseerd met registratie van de 
herkomst (Namen of Evreux). Het boekenbestand bestrijkt bijna 
drie eeuwen en bevat voornamelijk in Frankrijk (Parijs) uitgegeven 
publicaties (vaak verschillende edities) over spiritualiteit, geestes-
leven, devoties en opvoedkunde. De bibliotheek laat toe de evolu-
erende leescultuur van de ursulinen en hun relaties met drukkers 
en verkopers van boeken te bestuderen.
Archief en boeken vormen uitstekend bronnenmateriaal voor een 
wezenlijke bijdrage tot de geschiedenis van de Naamse ursulinen 
en de ursulinen in het algemeen in ons land. Ze reiken bouwste-
nen aan voor een ruimere geschiedenis van vrouwelijke religieuze 
instituten en hun positie in de samenleving, meer in het bijzonder 
van hun rol in de uitbouw van het meisjesonderwijs.
Publicatie uit de 
bibliotheek van 
de ursulinen van 
Evreux.
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